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The paper presents the results obtained by comparative studies of ra­
diological and histopathological findings in 145 periapical lesions operated for 
diagnosis of radicular or residual cyst. The roentenological diagnosis of the 
cyst size was confirmed by hi'stopathological findings in 73.1%.
The results obtained indicate that the differential diagnostic of periapi­
cal lesions based only on X-rays is not entirely reliable.
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Problem d'ijagnostikovanja radikularnih cista  n ije  tako jednostavan kao što se 
obično m is li. Kvalitetan rendgenski snimak je svakako od neprocenjive ko ris ti u 
dijagnostikovanju periap ika ln ih  lezija. Na taj način mogu se odred iti obim i loka­
lizacija  lezije u odnosu na susedne s trukture , in tenz ite t razgradnje kosti, prisustvo  
koštane kondenzacije po iv ic i lezije, kao i drugi de ta lji od značaja za o tkrivan je  pe- 
riapikalne lezije. V rednost rendgen snimka u d ife renc ija lno j d ijagnozi periap ika ln ih  
lezija, međutim , znatno je  manja (P r i e b e 'i s a r . 1, S o m m e r 2), što ukazuje 
na neke, još uvek nerešene, problem e u postavljan ju  dijagnoze radikularn ih oista.
B a u m a n n  i R o s s m a n3 su, na prim er, h istopato loškim  isp itivan jem  121 
periapikalne lezije, samo u 32 slučaja našli potvrđenu dijagnozu radikularne c is te  
(26%). U poređenju sa rendgenološk'im prikazom pom enutih slučajeva, rendgeno- 
loška dijagnoza se podudarala sa h istopato loškim  nalazom samo u 14 slučajeva 
(44%). Na osnovu ovih nalaza, autori zaključuju da se rendgenskom snimkom ne 
može sa sigurnošću postaviti d ife rencija lna dijagnoza periapikaln ih lezija.
Primljeno za objavljivanje 29. Iiipnja 1979.
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S u m m a r y
COMPARATIVE ANALYSES OF RADIOLOGICAL AND HISTOPATHOLOGICAL 
DIAGNOSES OF RADICULAR CYSTS
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W a i s4 je  h istopato loškim  is p it iv a n je m  50 periap ika ln ih  lezija, koje su na os­
novu rendgenološkog opisa ozn a čen e  kao ciste , pozitivan rezu lta t našao samo u 13 
slučajeva (26%). K rite rijum i za postavljanje dijagnoze »cista« b ili su: ve lič ina  le- 
zije, prisustvo ra s v e t lje n ja  u sredini zahvaćene zone i pojava zone rarefakcije  
oivičene neprekinutom  zasenčenom lin ijom .
S obzirom na važnost postavljanja tačne dijagnoze periapikalne lezije u po­
gledu lizbora metoda lečenja, konzervativnog W'\ h irurškog, sm atra li smo da bi b ilo  
interesantno da iznesemo naše rezultate d iferencija lnog d ijagnostikovanja radiku­
larnih cista uporednim  rendgenološkim  \ h istopato loškim  isp itivan jem .
METOD
Ispitivanja su izvedena na 145 slučajeva, operisanih pod dijagnozom radikularne 
ili rezidualne oiste. Dijagnoza je postavljena na osnovu kva lite tnog retroalveolar- 
nog rendgenskog snimka, a k r ite r iju m i za dijagnostikovanje su b ili standardni (M c 
C a l l  ii W a l d 5): prisustvo  c irkum skrip tnog rasvetljen ja, prečnika većeg od
10 mm, ograničenog tankom beličastom  lin ijom  zasenčenja (si. 1).
SI. 1.
H isto loški preparati su fiks iran i u 4% form olu \ zatim  potop ljen i u parafin. Od 
svakog uzorka je  napravljeno 8 isečaka, debljine 6— 8 p.. Ovi isečoi su bojeni hema- 
toksil.inom i eozinom i zatim  m ikroskopski analizirani.
H istološka dijagnoza c is te  postavljena je na osnovu nalaza patološke šupljine 
'ispunjene tečnim  ili po lučvrstim  sadržajem, č iji je lumen oivičen ep ite lom  (si. 2).
REZULTATI
Rezultati uporednih rendgenoloških i h istopato loških  (ispitivanja radikularn ih 
cista  prikazani su u tabeli 1. Kao što se iz tabele v id i, rendgenološka dijagnoza ois­
te u 73,1% slučajeva potvrđena je h istopato loškim  nalazom. U 4,8% slučajeva hi-
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stopato loški je -dijagnosti kovana cista  bez epite lnog omotača, a u p reosta lih  22,1'°/o 
h istopato loški je nađeno prisustvo  piogene i granulacione membrane, granu I a-c i onog 






























cista 78 7 32 117
Rezidualna
cista 28 — — 28
Ukupno br. 106 7 32 145
®/o 73,1 4,8 22,1 100
Tab. 1. Uporedna rendgenološka i histopato­
loška ispitivanja radikularnih cista.
DISKUSIJA
Nema sumnje da je za preduzim anje odgovarajućeg metoda lečenja periapikal- 
mh lezija od ve like važnosti ispravno postavljan je d ife rencija lne  dijagnoze radiku- 
larne c is te  i granuloma. Smatra se da granulom i, d ijagnostikovani na osnovu radio­
loškog nalaza, mogu uspešno b iti lečeni konzervativn im  endodontskim  metodom, 
dok je u lečenju radikularnih cista potrebno kombinovati endodontsiku :i h iruršku te ­
rapiju ( S o m m e r  i s a  r.6, G r o s s m a  n7). Mnogi autori su zapazili da se ovaj 
stav, s terapijskog aspekta, ne može uvek p rih va titi, pošto su i lezije koje su dija- 
gnostikovane kao c is te , u većem ili manjem broju slučajeva, potpuno izlečene samo 
konzervativnom, endodontskom terap ijom . Ovo je objašnjeno pogrešno postavlje ­
nom rendgenološkom dijagnozom radikularne c is te .
Vršeći uporedna rendgenološka i h istopatološka isp itivan ja  radikularnih <i rezi­
dualnih cista, našli smo da je rendgenološka dijagnoza u 73,t°/oi slučajeva potvrđe­
na h istopato loškim  nalazom. Ovi rezultati su znatno p ovo ljn iji od onih koje su obja­
v ili drugi au tori. B a u m a n n  i R o s s m a n3 su ob jav ili, na p rim er, da se rend­
genološka i h istopato loška dijagnoza poklapa u samo 44°/o slučajeva, dok je W a \ s4 
imao još nepovoljn iji rezu lta t (26%). Relativno ve lik i procenat podudarnosti u našim 
isp itivan jim a mogao bi se objasniti donekle čin jenicom  da su uzete u obzir i rezi­
dualne ciste, kod kojih je  rendgenološka dijagnoza mnogo pouzdanija. Ako bi se po­
sebno razmatrale rendgenološke dijagnoze samo radikularn ih c ista, došlo bi se do 
podatka da su ove dijagnoze u 66,6% slučajeva potvrđene h is topato lošk im  nalazom. 
I ovaj rezu lta t je povo ljn iji od nalaza drugih autora, ali ukazuje ii na č in jenicu da je 
rendgenološka dijagnoza radikularnih c ista  re la tivno nepouzdana.
U posljednje vrerne se za d ife rencija lno  d ijagnostikovanje radikularn ih c ista  
ko ris ti metoda po liakrilam id-ge l e lektro foreze tečnog sadržaja iz periapikalnog pre- 
dela, dobijenog aspiracijom  kroz kanal korena ( M o r s e  i s a r . 8). Na osnovu
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elektro fore tskog prikaza belančevina periapikalnog sadržaja, sa ve likom  verovatno- 
ćom se može postaviti d iferencija lna  dijagnoza radikularnih cista. Istraživanja u 
ovom pravcu su još uvek u toku, ali s obzirom na kom plikovanost metode, čin i se 
da rendgenološko isp itivan je , bez obzira na re lativno ve lik  procenat nesigurnosti, 
predstavlja za sada najpogodniji metođ dijagnostikovanja radikularnih cista.
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i j J i
U radu su izneti rezultati uporednih rendgenoloških i histopatoloških 
ispitivanja 145 periapikalnih lezija, operisanih pod dijagnozom radikularne ili 
rezidualne ciste. Autori iznose da je rendgenološka dijagnoza veličine ciste u
73,1 °/o slučajeva potvrđena histopatološkim nalazom.
Na osnovu dobijenih rezultata, zaključeno je da diferencijalna dijagno­
stika periapikalnih lezija, samo na osnovu rendgen snimaka, nije apsolutno 
pouzdana.
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